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1 6 8 H e n n a n n D e us er 
z ur R e u e, v o m B ö s e n z u m G ut e n. W as f ür D a vi d s el b st d ur c h di e Er z ä hl u n g N at a n s 
er st a n s c h a uli c h u n d s c hli e ßli c h ü b er z e u g e n d wir d: d er e xi st e nti ell m ö gli c h e u n d wir k-
li c h e W a n d el d er P er s o n - d ari n b e st e ht bis h e ut e di e n a h e g e h e n d e A u sl e g u n g d e s 1 0 . 
G e b ot s: Aff e kt k o ntr oll e g e s c hi e ht ni c ht o h n e Aff e kt, ni c ht o h n e d a s E nt s et z e n ü b er 
si c h s el bst, d as a uf di e z u gr u n d eli e g e n d e Fr ei h eit z u m G ut e n v er w ei st . 
D a s H a b gi er v er b ot h at s ei n e B e gr ü n d u n g i n mi s sli n g e n d er A n er k e n n u n g, i m N ei d. 3 1 
D a s s a b er a u c h di e s e s n e g ati v e S el b sti nt er e s s e aff e kti v v er ä n d ert, g er a d e z u i n s ei n G e-
g e nt eil v er k e hrt er z ä hlt w er d e n k a n n , z ei gt u n v er g e s sli c h, h u m or v oll u n d a nr ü hr e n d , 
d a s M är c h e n " H a n s i m Gl ü c k " 3 2 : Hi er wir d N ei d d e p ot e n zi ert, di e K arri er e d er G e-
wi n n s u c ht u m g e k e hrt i n V erl ust, w ä hr e n d d as Gl ü c k s g ef ü hl z u ni m mt. All e s st e ht a uf 
d e m K o pf, w eil di e ü bli c h e Aff e kt ori e nti er u n g ( N ei d u n d G e wi n n s u c ht) als d o mi n a nt e 
I nt e nti o n g e br o c h e n wir d u n d i m i n di vi d u ell e n Gl ü c k i hr e n M ei st er fi n d et . A m E n d e, 
als d er S c h er e n s c hl eif er, s c hl a u u n d v er s c hl a g e n, H a n s a u c h n o c h d as l et zt e, di e G a n s , 
f ür w ertl o s e St ei n e a b s c h w ät zt, k o m mt di e Er z ä hl u n g r ü c k eri n n er n d i n i hr e n H ö h e-
p u n kt: F ür d e n Ar b eit sl o h n v o n si e b e n J a hr e n, ei n e n Kl u m p e n G ol d, h at H a n s si c h 
z u n ä c h st ei n Pf er d, d a n n ei n e K u h, ei n S c h w ei n, ei n e G a n s u n d z ul et zt z w ei St ei n e 
ei n g e h a n d elt,j e w eil s mit g ut e n Gr ü n d e n, w ä hr e n d di e A u ß e n st e h e n d e n si c h di e H a ar e 
r a uf e n u n d z u s e h e n m ü s s e n, wi e a b gr ü n di g d u m m di e s er H a n d el j e w eil s a usf ällt. D o c h 
g e n a u a uf di e s er Li ni e ist di e Aff e kt u m k e hr m oti vi ert: Gl ü c k e nt st e ht ni c ht d ur c h H a b-
gi er, s o n d er n d ur c h d er e n U nt er br e c h u n g - u n d di e s e Ei n si c ht f ü hrt H a n s, o h n e si e 
z u wiss e n, bis z u m gl ü c kli c h e n E n d e. Als i h m s c hli e ßli c h di e l et zt e n B e sit zt ü m er, di e 
St ei n e, n o c h i n d e n Br u n n e n f all e n, ist es wi e di e e n d g ülti g e B efr ei u n g v o n all e m B e -
sit z e n w oll e n: n, S o gl ü c kli c h wi e i c h', ri ef er a us, , gi bt es k ei n e n M e n s c h e n u nt er d er 
S o n n e.' Mit l ei c ht e m H er z e n u n d fr ei v o n all er L a st s pr a n g er n u n, bis er d a h ei m b ei 
s ei n er M utt er w ar." 3 3 
D as aff e kti v e L e b e n g e ht w u n d erli c h e W e g e, wi e d as M är c h e n l e hrt. G er a d e d ar a u s 
a b er er gi bt si c h di e C h a n c e d er Aff e kt k o ntr oll e. I n d er U nfr ei h eit d e s W oll e n s ist di e 
m e n s c hli c h e Fr ei h eit v er b or g e n, u n d d er e n E nt d e c k u n g u n d V ert ei di g u n g l e giti mi ert 
d a s S oll e n d er Z e h n G e b ot e. 
3 1 V gl. D e u s er (wi e A n m . 2), 1 2 4ff. 
3 2 V gl . D e u s er (wi e A n m . 2), 1 3 1( - Ki n d er- u n d H a u s m är c h e n . G e s a m m elt d ur c h di e Br ü d er Gri m m , h g. 
v. H. R öll e k e , Fr a n kf urt a m M ai n 1 9 9 9 , Nr. 8 3. 
3 3 Ki n d er- u n d H a u s m är c h e n ( wi e A n m. 3 2 ), 3 6 7 . 
1 6 9 
Di e U n hi nt e r g e h b a r k eit d e r Li e b e i m J u d e nt u m 
Alf r e d B o d e n h ei m er 
J e d er ist si c h s el b st d er N ä c h st e . Di e s er S pr u c h, d er, w e n n a uf a n d er e a n g e w a n dt r e-
si g ni ert, a uf di e ei g e n e P er s o n e h er z y ni s c h ei n g e s et zt wir d, b e zi e ht s ei n e A u s str a h-
l u n gs kr aft b e s o n d er s a u s d er T at s a c h e , d ass er ni c ht s a n d er e s ist als ei n e ei g e n willi g e 
W eit erf ü hr u n g d e s bi bli s c h e n G e b ot s d er N ä c h st e nli e b e . "D u s oll st d ei n e n N ä c h st e n 
li e b e n wi e di c h s el bst. " h ei ßt es i n L e viti c u s 1 9, 1 8. W e n n i c h mir s el b st a b er d er N ä c h-
st e bi n, s o h ei ßt di e s er S pr u c h ni c ht s a n d er e s als d as t a ut ol o gi s c h e: I c h s oll mi c h s el b st 
li e b e n wi e mi c h s el bst . 
Er st a us di e s er T a ut ol o gi e h er a u s k o m m e n wir a b er z ur Fr a g e, di e b o hr e n d hi nt er 
d e m G e b ot d er N ä c h st e nli e b e st e ht: K a n n i c h ü b er h a u pt ei n e n a n d er e n s o li e b e n wi e 
mi c h s el bst ? Li e b e i c h i h n ni c ht i n d er R e g el d o c h ei n kl ei n bi s s c h e n w e ni g er - o d er i n 
ei n z el n e n F all e n g ar m e hr ? D a n n a b er a u c h di e Fr a g e : K a n n i c h Li e b e b ef e hl e n ? U n d 
w as ist Li e b e ? W e n n i c h m ei n er Fr a u s a g e , d ass i c h di e Fr a u v o n M üll er s n e b e n a n li e b e 
wi e mi c h s el bst, wir d si e k a u m b e s o n d er s er b a ut s ei n - a u c h ni c ht d a n n, w e n n i c h i hr 
tr e u h er zi g v er si c h er e, d a s g elt e n at ürli c h a u c h f ür si e s el bst. U n d gl ei c h m u s s f ol g e n: 
A b er n at ürli c h a u c h f ür H err n M üll er. U n d s ei n e Ki n d er . U n d ü b er h a u pt all e. 
N at ürli c h wir d d ar a uf d er Ei n w a n d f ol g e n, m a n h a b e z wi s c h e n Er o s u n d A g a p e z u 
u nt er s c h ei d e n. Bl o ß: G e n a u di es t ut j a off e n b ar d as H e br äi s c h e ni c ht . " A h o v " h ei ßt i m 
H e br äi s c h e n li e b e n. D a s gilt f ür di e Li e b e v o n Elt er n g e g e n ü b er i hr e n Ki n d er n (Is a a k 
li e bt E s a u , R e b e k k a J a k o b ), v o n ei n e m M a n n g e g e n ü b er ei n er Fr a u, v o n ei n e m M e n-
s c h e n g e g e n ü b er s ei n e m Mit m e n s c h e n - hi er a b er e b e n ni c ht als F e st st ell u n g, s o n d er n 
als F or d er u n g. 
Ä h nli c h, vi ell ei c ht n o c h et w a s v er q u ält er, pr ä s e nti ert si c h di e S a c h e mit d er G ott e s-
li e b e. A u c h G ott s oll d er M e n s c h li e b e n, wi e es i n D e ut er o n o mi u m 6, 5 u n d a n z e ntr al er 
St ell e d er j ü di s c h e n Lit ur gi e h ei ßt. Hi er h a b e n wir a b er a us u n s er er Allt a g s erf a hr u n g 
sc h o n g ar k ei n M o d ell m e hr, wi e d as ei g e ntli c h f u n kti o ni er e n s oll. H at d er v er st or b e n e 
ei nsti g e B asl er G e m ei n d er a b bi n er L e o A dl er d e n ziti ert e n V ers a us L e viti c u s (i n ei n e m 
m ü n dli c h e n V ortr a g) ü b er s et zt: D u s ollst d ei n e n N ä c h st e n li e b e n, d e n n er ist wi e d u 
(B u b er / R o s e n z w ei g ü b er s et z e n mit d e m i n b ei d e Ri c ht u n g e n d e s V er st ä n d ni s s e s of-
f e n e n : "H alt e li e b d ei n e n G e n o s s e n, dir gl ei c h " ), 1 s o ist g er a d e di e s e B e di n g u n g, i m 
a n d er e n d e n si c h s el b st Gl ei c h e n z u er bli c k e n, g e g e n ü b er G ott ni c ht m e hr g e g e b e n. 
D e n n o c h : D a s W ort "a h o v " all ei n s c h o n m uss u n s z u m S c hl uss f ü hr e n, d ass i n b ei d e n, 
N ä c h st e n - u n d G ott e sli e b e , et w a s A n al o g e s st e c kt. Di e V er bi n d u n g b ei d er m a c ht si c h 
Di e S c hrift , v er d e ut s c ht v o n M arti n B u h er g e m ei n sa m mit Fr a n z R o s e n z w ei g, B a n d 1: Di e f ü nf B ü c h er 
d er W ei s u n g, S. 2 0 4 . 
1 7 0 Alf r e d B o d e n h ei m er 
z u n ä c h st a u c h a n ei n er z e ntr al e n P er s o n d er r a b bi ni s c h e n W elt f est, n ä mli c h R a b bi 
A ki w a , ei n er z e ntr al e n p al ä sti ni s c h e n G el e hrt e n g e st alt d er er st e n H älft e d e s 2. J a hr-
h u n d ert s. R a b bi A ki w a gilt als d er gr o ß e C h a m pi o n d er N ä c h st e nli e b e wi e d er G ot-
t e sli e b e i m J u d e nt u m. I n s ei n er P er s o n ist g e wi s s er m a ß e n di e i ntri n si s c h e V er bi n d u n g 
b ei d er z u f ass e n . W o b ei z u b e a c ht e n ist, d a s s s ei n e Ä u ß er u n g d er G ott e sli e b e n o c h ei n e 
s e hr vi el p er s ö nli c h er e ist als s ei n P o st ul at d er N ä c h st e nli e b e. Z u n ä c h st z u l et zt er er: I m 
Mi dr a s c h Sifri, ei n e m Mi dr a s c h z u m B u c h L e viti c u s, i st R a b bi A ki w a z u m V ers 1 9 ,1 8 
„ D u s oll st d ei n e n N ä c h st e n li e b e n wi e di c h s el b st " mit d er B e m er k u n g ziti ert, di e s e s 
G e b ot d er N ä c h st e nli e b e g elt e als „ kl al g a d ol ", als b e s o n d er s wi c hti g er Gr u n d s at z d er 
T or a. W as i m m er wir u nt er ei n e m s ol c h e n „ kl al g a d ol " z u v er st e h e n h a b e n, er v er w ei st 
a uf ei n e Z e ntr alit ät, ei n e Art F oli e d e s J u d e nt u m s, o h n e d er e n Hi nt er gr u n d d er R e st 
irr el e v a nt er s c h ei nt. D o c h w a s b e d e ut et di e N ä c h st e nli e b e i n d er allt ä gli c h e n U m s et-
z u n g ? 
Es ist a uf s c hl ussr ei c h, wi e d er s el b e R a b bi A ki w a a n a n d er er St ell e, i m B a b yl o ni s c h e n 
T al m u d i m Tr a kt at B a b a M e zi a 6 2 a, i m Z u s a m m e n h a n g mit f ol g e n d er Fr a g e st ell u n g 
a uft a u c ht: 
W of ür v er w e n d et R a b bi J o c h a n a n di e W ort e , E s l e b e d ei n Br u d er mit dir ?' ( L e v. 2 5 , 3 6) 
Er v er w e n d et si e f ür f ol g e n d e L e hr e: F ür d e n F all, w e n n z w ei M e n s c h e n a uf d e m W e g e 
g e h e n, u n d i n d er H a n d d e s ei n e n b efi n d et si c h ei n Kr u g mit W ass er. W e n n b ei d e tri n k e n, 
st er b e n si e, u n d w e n n ei n er v o n i h n e n tri n kt, wir d er b e si e d elt e s G e bi et err ei c h e n. B e n 
P et or a er kl ärt e: B e s s er , d ass b ei d e tri n k e n u n d st er b e n u n d ni c ht ei n er d e n T o d d es a n d er e n 
mit a n s e h e n m ü s s e - bis R a b bi A ki w a k a m u n d l e hrt e: , Es l e b e d ei n Br u d er mit dir' - d ei n 
L e b e n g e ht d e m L e b e n d ei n e s N ä c h st e n v or. 
Di e s a u s d e m M u n d e j e n e s G el e hrt e n, d er er kl ärt h att e, N ä c h st e nli e b e s ei ei n gr o-
ß er Gr u n d s at z i n d er T or a! D o c h g er a d e hi er wir d di e N ä c h st e nli e b e i m J u d e nt u m i n 
d e m erf a s s b ar, w a s i c h i hr e U n hi nt er g e h b ar k eit n e n n e n m ö c ht e. Ori e nti ert ist si e a m 
h ö c h st e n, i nti m st e n, p er s ö nli c h st e n I d e al: A us ei n er U n a nt a st b ar k eit, a u s ei n er Z u w e n-
d u n g, a us ei n er a b s ol ut e n Fi xi ert h eit a uf d e n A n d er e n, di e g er a d e a us d er I nt e n sit ät 
d e s Z wi s c h e n m e n s c hli c h e n Tr a n s z e n d e n z g e n eri ert, w a s E m m a n u el L e vi n a s mit d e m 
„ A ntlit z " u m s c hri e b e n h at, 2 als et w a s, w a s mit d e m s e hr all g e m ei n e n , Er w ei s e n v o n 
W o hlt at e n' all ei n ni e z u h a b e n ist. Si e b e s c hr ei bt d e n A n d er e n gl ei c h s a m als k o n stit ui e-
r e n d e B e di n g u n g m ei n er ei g e n e n E xi st e n z, als S u bj e kt, a us d e m h er a u s di e h a n d el n d e, 
a uf A n d er e b e z o g e n e P er s o n ü b er h a u pt er st B e d e ut u n g erl a n gt. U n d z u gl ei c h i st di e 
N ä c h st e nli e b e g e s et zli c h s o s c h arf u mri s s e n, s o b ef e hl b ar, wi e es l et ztli c h R a b bi A ki w as 
A u s s a g e ü b er d e n „ gr o ß e n Gr u n d s at z " i n d er T or a u n d di e A u s w eit u n g di e s er A u s s a g e 
d ur c h d e n Mi dr a s c h Sifri s c h o n er kl ärt: D er A n d er e i st a b s ol ut g e s et zt, s ol a n g e d e m 
S u bj e kt di e A ut o n o mi e g e w ä hrt ist, d e n ei g e n e n H a n dl u n g s s pi elr a u m z u w a hr e n. D ort , 
w o di e Ei g e n d y n a mi k d er Li e b e z ur S el b st a uf g a b e f ü hrt, w o M e n s c h e n si c h f ür ei n e, 
2 L e vi n as, E m m a n u el, T ot alit ät u n d U n e n dli c h k eit. V ers u c h ü b er di e E xt eri orit ät, ü b er s. v. W olf g a n g 
Ni k ol a u s Kr e w a ni, Fr ei b ur g, M ü n c h e n 1 9 8 7, S. 2 5 s pri c ht v o m „Er str a hl e n d er E xt eri orit ät o d er d er 
Tr a n s z e n d e n z i m A ntlit z d es A n d er e n ". 
Di e U n hz nt er g e h b ar k dt d er Li e b e i m J u d e nt u m 1 7 1 
ei n e g a n z b e sti m mt e u n d u n a u s w e c h s el b ar e P er s o n b er eit si n d a uf z u o pf er n, h ört d a s 
Li e b e s g e b ot a uf D e n n ei n e s ol c h er m a ß e n v er st a n d e n e u n d g el e bt e A uf o pf er u n g w är e 
ni c ht m e hr g e n er ell e B e di n g u n g ei n er Li e b e s b e zi e h u n g, s o n d er n n ur d er e n i n di vi d u-
ell e A u sf or m u n g - u n d m a n c h m al w är e si e i n s ol c h er F or m d ur c h a u s a u c h n e ur oti s c h 
b e sti m mt. 
Es i st d e s h al b f ol g eri c hti g, d ass k ei n er d er G el e hrt e n i n d er ziti ert e n St ell e a us B a b a 
M e zi a, a u c h B e n P et or a ni c ht, a uf di e I d e e k o m mt, d er Kr u g m ü s s e d e m a n d er e n ü b er-
g e b e n u n d all ei n d e s s e n L e b e n g e w ä hrl ei st et w er d e n. Vi ell ei c ht d e s h al b ni c ht, w eil d er 
a n d er e j a d a n n a u c h ni c ht tri n k e n d ürft e, er m ü s st e d e n Kr u g s el b st wi e d er z ur ü c k g e-
b e n. D a s w ür d e n ur d a z u f ü hr e n, d ass d er Ü b erl e b e n d e g ar ni c ht ü b erl e b e n k a n n, o h n e 
a m a n d er e n g e s ü n di gt z u h a b e n. G e n a u di es, d a s s L e b e n u n d Ü b erl e b e n a pri ori n ur 
a uf S c h ul d g e gr ü n d et s ei n s ollt e, s c hi e n e n di e R a b bi n e n v er hi n d er n z u w oll e n. D e n 
a n d er e n li e b e n wi e si c h s el b st, h ei ßt, di e ei g e n e n A n s pr ü c h e mit d e m B e w u s st s ei n 
v o n L e giti mit ät z u v ertr et e n - h ei ßt a u c h, i m a n d er e n d e n ei g e n e n W ert z u er k e n n e n. 
B etr a c ht e n wir di e B er eit s c h aft z ur S el b st a uf g a b e, wi e si e b ei s pi el s w ei s e i n ei ni g e n S e k-
t e n z u g u n st e n d es S e kt e nf ü hr er s v or k o m mt, s o v er st e h e n wir, d ass hi er mit a u c h m e hr 
a u s g e dr ü c kt ist als ei n bl o ß e s b e q u e m e s A n p a s s e n d e s G e s et z e s a n d e n m e n s c hli c h e n 
S el b st er h alt u n g stri e b. 
D a s s b ei R a b bi A ki w a Li e b e a b s ol ut g e s et zt wir d u n d d e n n o c h d a s ei g e n e L e b e n 
v or g e ht, ist s o mit ei n e k o m pl e x e L e hr e, di e a b er a u c h d ari n i hr e i n n er e L o gi k h at, d ass 
di e L e hr e d as a n g e s pr o c h e n e S u bj e kt als li e b e n d e s S u bj e kt i m m er a u c h i m St at u s s ei-
n er A n s pr e c h b ar k eit z u er h alt e n g e d e n kt - u n d a n s pr e c h b ar ist n ur, w er l e bt. 
Di e s e I d e e s ei a u c h k ur z v or d e m Hi nt er gr u n d d e s s e n g et e st et, w a s i m m er wi e d er 
d as Li e b e s g e b ot i m J u d e nt u m i n Fr a g e g e st ellt o d er als ei g e n e L ei st u n g b e a n s pr u c ht 
h at, n ä mli c h d es C hri st e nt u m s, wi e es si c h i n d er B er g pr e di gt ä u ß ert. Di e I d e al e, di e 
J es us ä u ß ert, als o d e n V er zi c ht a uf „ A u g e u m A u g e " ( w o b ei er d e s s e n I nt er pr et ati o n als 
fi n a n zi ell e A b g elt u n g d ur c h a u s g e k a n nt h a b e n d ürft e) o d er d a s Hi n h alt e n d er r e c ht e n 
W a n g e, w e n n di e li n k e g e s c hl a g e n w or d e n ist, i st w o hl s o b es c h aff e n, d ass ei n e kl ei n e, 
elit är e Gr u p p e h ätt e v er s u c h e n k ö n n e n, d as, w as si e als d e n ni e e n d e n d e n Kr ei sl a uf ei n es 
n ur s c h ei n b ar a u s gl ei c h e n d e n R e c ht s v er st a n d, z u d ur c h br e c h e n. Ni c ht n ur bl a n k e R a-
c h e, a u c h d er A n s pr u c h, d ur c h R e gr ess a uf ei n e n T ät er R e c ht z u s c h aff e n, s c h ei nt di e-
s e n Ur c hri st e n als Gr u n d pr o bl e m er s c hi e n e n z u s ei n. A uf d as R e c ht z ur E nt s c h ä di g u n g 
o d er z ur S el b st v ert ei di g u n g z u v er zi c ht e n, d ürft e i h n e n als R e z e pt g e g olt e n h a b e n, d e n 
Kr ei sl a uf ei n er wi e i m m er a u c h s u bli mi ert e n G e w alt ( di e a u c h ei n er E nt s c h ä di g u n g s-
v er pfli c ht u n g i n n e w o h nt) z u d ur c h br e c h e n u n d s o mit n e u e M a ß st ä b e z u s et z e n, di e es 
er st er m ö gli c ht h ätt e n, i n d er v o n i h n e n v er st a n d e n e n r a di k al e n W eis e ei n e gl ei c h s a m 
a n ar c hi s c h e, a uf d er Li e b e f u ß e n d e G e s ell s c h aft z u b a u e n. Di es ist a b er f ür Gr o ß g e s ell-
s c h aft e n k ei n pr a kti k a bl er W e g, u n d w o m ö gli c h w ar es f ür s ol c h e ni e g e d a c ht. I n di e s e m 
Si n n e ist di e V err e c htli c h u n g d e s Li e b e s g e b ot s vi ell ei c ht gl ei c h s a m ei n e R e a kti o n a uf 
fr ü h c hri stli c h e I di o s y n kr a si e n g e g e n ü b er ei n er a uf R e c ht s pr e c h u n g g e gr ü n d et e n Or d-
n u n g; si e ist j e d e nf all s ei n e Err u n g e n s c h aft d es r a b bi ni s c h e n J u d e nt u m s. 
Es ist, u m z u R a b bi A ki w a z ur ü c k z u k o m m e n, ei n e Art f ol g eri c hti g er Ir o ni e d er G e-
s c hi c ht e, d a s s wi e d er u m er, R a b bi A ki w a, es ist, d er s ei n ei g e n e s L e b e n d e m Li e-
b e s g e b ot o pf ert e. All er di n g s e b e n ni c ht d e m G e b ot d er N ä c h st e n-, s o n d er n d e m d er 
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G ott e sli e b e - m a n k ö n nt e s a g e n, d e n er st e n f ü nf d er Z e h n G e b ot e, i m G e g e n s at z z u 
d e n z w eit e n f ü nf, di e d er N ä c h st e nli e b e g elt e n. Di e G e s c hi c ht e, ei n e d er b er ü h mt e st e n 
d er t al m u di s c h e n Er z ä hl u n g e n ü b er di e G el e hrt e n, st e ht i m Tr a kt at B er a c h ot 6 1 b d es 
B a b yl o ni s c h e n T al m u d s u n d b eri c ht et d a v o n, d a s s R a b bi A ki w a, d er v o n d e n R ö m er n 
b ei m v er b ot e n e n T or a st u di u m er wi s c ht w or d e n w ar, hi n g eri c ht et w ur d e. Z u m Z eit-
p u n kt s ei n er gr a u s a m st e n, z u m T o d e f ü hr e n d e n F olt er u n g, s o er z ä hlt d er T al m u d, w ar 
di e St u n d e d e s S c h m a g e b et s g e k o m m e n. I m T al m u d h ei ßt es w eit er: " W ä hr e n d m a n 
s ei n e H a ut mit ei s er n e n K ä m m e n v o n i h m a b z o g, n a h m er d a s hi m mli s c h e J o c h a uf 
si c h ( s pri c h: er r e ziti ert e d a s i n d er j ü di s c h e n M or g e n- u n d A b e n dlit ur gi e z e ntr al e S c h-
m a g e b et). S ei n e S c h ül er s pr a c h e n z u i h m: U n s er L e hr er, s o w eit g e h st d u ? Er s pr a c h z u 
i h n e n: M ei n g a n z e s L e b e n b e dr ä n gt e mi c h di e F or m uli er u n g ( a us Dt n 6, 5, di e a u c h i m 
er st e n T eil d er S c h m a g e b et s st e ht): , D u s oll st G ott mit d ei n e m g a n z e n H er z e n, d ei n er 
g a n z e n S e el e u n d d ei n e m g a n z e n V er m ö g e n li e b e n', di e i c h s o v er st e h e: S o g ar w e n n Er 
d ei n e S e el e ni m mt. W a n n w ür d e i c h j e di e M ö gli c h k eit h a b e n, di e s e s G e b ot z u erf üll e n. 
N u n, d a i c h di e M ö gli c h k eit h a b e, e s z u erf üll e n, s oll i c h es ni c ht erf üll e n ? " 
R a b bi A ki w a als o, d er er kl ärt, N ä c h st e nli e b e s ei ei n gr o ß er Gr u n d s at z, d er z u gl ei c h 
er kl ärt, d er Kr u g s ei v o m B e sit z er all ei n e a u s z utri n k e n, w e n n n ur er u n d ni c ht a u c h s ei n 
B e gl eit er s o Ü b erl e b e n s c h a n c e n b e s ä ß e, di e s er R a b bi A ki w a, d er i n d er u n b e di n gt e n 
A c ht u n g d e s a n d er e n wi e i n d er k o n s e q u e nt e n B et o n u n g d e s W ert s d e s ei g e n e n L e-
b e n s si c h h er v ort ut, er s el b st t ut s ei n e G ott e sli e b e i m T o d e k u n d. M e hr n o c h: Mit s ei-
n er I nt er pr et ati o n d e s B e griffs „ mit d ei n er g a n z e n S e el e " b e h a u pt et er ei g e ntli c h, di e s e s 
G e b ot s ei a n d er s als mit d e m M ärt yr ert o d ü b er h a u pt ni c ht z u erf üll e n - s o s c h ei nt 
e s z u mi n d e st. Wi e ist di e s e Er z ä hl u n g z u v er st e h e n ? N u n, z u n ä c h st vi ell ei c ht ei n m al 
a nti c hri stli c h: I n d e m ei n j ü di s c h er M ärt yr er, ä h nli c h e Q u al e n wi e d er G e kr e u zi g-
t e erl ei d e n d, a u s dr ü c kli c h ni c ht f ür di e S ü n d e n d er M e n s c h e n, s o n d er n (i m w örtli c h e n 
Si n n e) i m A u sl e b e n s ei n er ei g e n e n, i n di vi d u ell e n G ott e sli e b e stir bt, w ei st er a uf ei n 
alt er n ati v e s M art yri u m s m o d ell hi n, d a s z u gl ei c h di e Q u alit ät j ü di s c h er Hi n g a b e d er 
j e s u a ni s c h e n gl ei c h st ellt. Z u gl ei c h a b er w ei st di e Er z ä hl u n g d ar a uf hi n, d a s s z wi s c h e n 
d er N ä c h st e n- u n d d er G ott e sli e b e ei n e e mi n e nt e p ar a di g m ati s c h e Diff er e n z b e st e ht. 
N ä c h st e nli e b e h at als w e s e ntli c h e s El e m e nt d a s P ot e nti al i hr er R e zi pr o zit ät: W as D u 
ni c ht will st, d a s s m a n Dir t u, d a s f ü g' a u c h k ei n e m a n d er e n z u - mit di e s e n W ort e n 
et w a u m s c hr ei bt d er Mi s c h n al e hr er Hill el i n ei n er b er ü h mt e n Er z ä hl u n g, i n d er er 
ei n e m Ni c htj u d e n di e T or a i n d er Z eit er kl är e n s oll, di e di e s er a uf ei n e m B ei n st e h e n 
k a n n ! d er e n E s s e n z. 3 S pri c h: N ä c h st e nli e b e b e sti m mt ü b er g e g e n s eiti g e s T u n (u n d L a s-
s e n). 
G ott e sli e b e hi n g e g e n k a n n ni c ht a uf R e zi pr o zit ät a uf g e b a ut s ei n, d a di e B e di n g u n g e n 
i m w e s e ntli c h e n diff er e nt e si n d. O d er g e n a u er u n d z u gl ei c h v er wirr e n d er a u s g e dr ü c kt: 
A u c h G ott e sli e b e ist, w oll e n wir R a b bi A ki w a f ol g e n, a uf R e zi pr o zit ät a uf g e b a ut, bl o ß 
gi bt es si e ni c ht. G ott gi bt d e m M e n s c h e n d a s L e b e n. D a s k a n n d er M e n s c h G ott g e-
g e n ü b er ni c ht l ei st e n - a b er er k a n n s ei n L e b e n hi n g e b e n, als g el e bt e s, a b er a u c h - al-
l er di n gs n ur, w ~ n n es di e U m st ä n d e ni c ht a n d er s erl a u b e n - als f ür G ott g el a s s e n e s. Mit 
s ei n er l et zt e n A u ß er u n g ü b er s ei n S c h m a g e b et u nt er d er t ö dli c h e n T ort ur t ut R a b bi 
3 B a b yl o nis c h er T al m u d, Tr a kt at S c h a b b at, 3 1 a. 
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A ki w a et w a s, d as b ei Li c ht e b etr a c ht et vi el n ü c ht er n er ist als di e dr a m ati s c h e S z e n e z u-
n ä c h st v er m ut e n li e ß e: Er or d n et s ei n e n T o d i m g e s et zli c h e n K o m pl e x d er G ott e sli e b e 
ei n, i nt er pr eti ert st er b e n d di e r eli gi o n s g e s et zli c h e F u n kti o n d e s B e griffs " mit d ei n er 
g a n z e n S e el e ". D er T o d wir d s o z ur k o n s e q u e nt e n F ort s et z u n g s ei n e s L e b e n s ( wir er-
f a hr e n j a v or h er, d a s s er tr ot z L e b e n s g ef a hr di e T or a l er nt e u n d l e hrt e), u n d s ei n l et z-
t er L e b e n s a kt ist ei n e A u sl e g u n g d er T or a u n d z u gl ei c h di e Erf üll u n g d e s a u s g el e gt e n 
G e b ot s . D a mit ist ni c ht n ur d er T o d s el b st, s o n d er n d a s a uf di e s e n T o d hi nf ü hr e n d e, 
g a n z d er T or a (i n F or m v o n d er e n g e s et zli c h er I nt er pr et ati o n) g e wi d m et e E xi sti er e n 
als di e Li e b e " mit d ei n er g a n z e n S e el e " u m s c hri e b e n. S o ni m mt R a b bi A ki w a d e m T o d 
gl ei c h s a m b ei m Gi pf el s ei n e s M art yri u m s d as E k st ati s c h e, d a s d e m M art yri u m u n will-
k ürli c h i m m er a u c h i n n e w o h nt. Di e n ü c ht er n e D e n k w ei s e d e s lit a ui s c h e n J u d e nt u m s, 
wi e wir es et w a b ei m 1 9 9 4 i n d e n U S A v er st or b e n e n G ei stli c h e n u n d P hil o s o p h e n 
R a b bi J o s e p h B. S ol o v eit c hi k u n d s ei n e m w ä hr e n d d e s Z w eit e n W elt kri e g s e nt st a n d e-
n e n W er k H al a k hi c M a n fi n d e n, d a s s j e d e L e b e n s sit u ati o n gr u n d s ät zli c h d e m G e s et z 
s u b s u mi er b ar u n d d ari n di e E s s e n z d e s J u d e nt u m s a u s g e dr ü c kt s ei, 4 s c h ei nt di e s er H al-
t u n g a n g e m e s s e n er z u s ei n als ei n m y stifi zi er e n d er M ärt yr er k ult. Li e b e i m J u d e nt u m 
wir d e nt w e d er ri c hti g o d er f als c h pr a kti zi ert - i n l et zt er e m F all e ist es ei g e ntli c h k ei n e 
Li e b e m e hr, s o n d er n b e st e nf all s ei n e g e s et zli c h e V erirr u n g. Wi e pr o bl e m ati s c h i n d er 
Pr a xis u n d i n Gr e n zf äll e n di e I nt er pr et ati o n e n hi er all er di n g s si n d, s e h e n wir a u s d er 
h e ut e i n d er hi st ori s c h e n Lit er at ur h o c h a kt u ell e n u n d h ei ß di s k uti ert e n Fr a g e u m d a s 
M art yri u m d er J u d e n z ur Z eit d er Kr e u z z ü g e, di e ni c ht n ur si c h, s o n d er n t eil w ei s e a u c h 
i hr e Ki n d er u m br a c ht e n, u m d er T a uf e z u e nt g e h e n. 5 
W e n n wir v o n d er N ä c h st e nli e b e u n d a u c h v o n d er G ott e sli e b e i m J u d e nt u m s pr e-
c h e n, s o s pr e c h e n wir z ul et zt e b e n a u c h v o n i hr er U n hi nt er g e h b ar k eit. Di e s e U n hi n-
t er g e h b ar k eit d er Li e b e w är e als o i hr e s el b st i n e xtr e mi s n o c h f e st st ell b ar e h al a c hi s c h e 
( als o r eli gi o n s g e s et zli c h e) V er bi n dli c h k eit, ei n s c hli e ßli c h ei n er g e n a u e n D ur c h dri n g u n g 
d e s C h ar a kt er s di e s er V er bi n dli c h k eit, d er e n w eitl ä ufi g e I m pli k ati o n e n hi er a n g e d e ut et 
w or d e n si n d . 
4 S ol o v eit c hi k,J os e p h B ., H al a k hi c M a n , Tr a nsl at e d fr o m t h e H e br e w b y L a wr e n c e K a pl a n, P hil a d el p hi a 
1 9 8 3. 
5 V gl . d a z u Gr oss, A br a h a m, Str u g gli n g wit h Tr a diti o n. R es er v ati o ns a b o ut A cti v e M art yr d o m i n t h e 
Mi d dl e A g es, L ei d e n 2 0 0 4 , 1 9- 4 4. 
